



Светлая память Ушел из жизни Николай Семенович Карташов, возглавляв-
ший Государственную библиотеку СССР им. В.И. Ленина с 1979 по 
1990 год, масштабный организатор библиотечного дела, видный 
библиотековед, доктор наук, профессор.
Имея опыт создания и руководства крупнейшей Государ-
ственной публичной научно-технической библиотекой Сибирского 
отделения Российской академии наук, Ни-
колай Семенович многое сделал для Россий-
ской государственной библиотеки: прошла 
структуризация с перемещением ряда отделов 
и соответствующих фондов в Химки Москов-
ской области, создан музей книги, укрепилась 
материально-техническая база, отреставриро-
ван конференц-зал, впервые разработан про-
ект реконструкции и развития ГБЛ, внедря-
лась научная организация труда, создавалась 
автоматизированная система управления. 
Большое внимание Н.С. Карташов уделял 
научно-исследовательской работе, являлся 
идеологом и инициатором общесоюзного ис-
следования о рациональном размещении и ис-
пользовании библиотечных ресурсов страны. 
Он был автором более 200 публикаций, в том 
числе монографий. При нем Библиотека по-
лучила первую категорию НИИ. 
Многосторонность личности Н.С. Кар-
ташова нашла проявление в преподавании 
библиотечных дисциплин. Он был главным 
редактором журнала «Советское библиотеко-
ведение», членом редколлегий ряда других изданий.
Будучи председателем Всесоюзного библиотечного совета, а 
также консультационного органа Государственной межведомствен-
ной библиотечной комиссии при Министерстве культуры СССР, 
Николай Семенович внес большой вклад в совершенствование ор-
ганизации библиотечной системы страны. При нем расширились 
международные связи, укрепилось взаимодействие с крупнейшими 
зарубежными библиотеками. Он являлся председателем постоян-
ного секретариата национальных библиотек социалистических 
стран — членов Международной федерации библиотечных ассоциа-
ций и учреждений. 
Деятельность Н.С. Карташова стала настоящей эпохой в ста-
новлении библиотечной системы страны и ее главной библиотеки. 
За свои заслуги он был награжден орденом Трудового Красного 
Знамени и медалями.
Николай Семенович был очень искренним и открытым челове-
ком, живым и энергичным, смелым и решительным, целеустрем-
ленным и настойчивым в решении поставленных задач.
Светлая и долгая ему память!
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